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RESUMEN
En este trabajo se presentan ocho primeras citas florísticas para la
provincia de Valladolid y dos para la provincia de Palencia.
SU MM ARY
This study states eight first records for the province of Valladolid
and two for Palencia on their Flora.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo recopila citas florísticas de considerado interés para
la cuenca media del río Duero por ser primeras citas provinciales.
Estas provincias fueron estudiadas parcialmente por otros autores,
entre los que merecen destacar LAÍNZ (1951, 1954 y 1968) y LosA (1941
y 1957) para la provincia de Palencia. De la provincia de Valladolid
existen citas de WILLKOMM & LANCE. (1870-1880) y los trabajos de GU-
TIERREZ MARTíN (1908) y RIvAs GooAx (1956).
Los taxones se encuentran incluidos en el Herbario de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid,
que en el futuro nos referiremos a él por las siglas MAC, aunque éstas
no están reconocidas en el índex Herbariorum.
Este trabajo constituye parte del catálogo florístico de la Tesis
Doctoral presentada por el autor.
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Moricandia moricandioides (Bss.) Heywood, Fed. Repert. 66: 154
(1962).
VALLADOLID: Mojados, Pico de Telégrafo. 30TUL7680.
Burgaz, MAC 6601.
Endemismo hispánico. Gipsófito facultativo muy abundante en
el matorral de Aphyllanthion Br. BI. (1931) 1937 y Lepidion subu-
latí (Bellot 1952) Bellot & Rivas Goday 1956.
Sólo conocemos la cita la LAn-a (1968) para la provincia de Pa-
lencia en los páramos de Magaz. En la provincia de Valladolid constitu-
ye primera cita.
Ptilatrichuni lapeyrousianum (Jordan) lord. in lord. & Fourr.,
Icon. FI. Europ. 2: 47(1903).
(xx Alyssum lapeyrousianum Jordil
VAIrADOLID: Villarmentero de Esgueva, Las Yeseras. 30TUM6719.
Burgaz, MAC 6599.
Hasta el momento actual se le conoce una distribución pirenaica y
catalano-levantina con introgresiones en Aragón occidental y la Alca-
rria. La hemos encontrado raras veces como gipsófito facultativo, ya
que presenta una preferencia calcícola. Primero cita para la provin-
cia de Valladolid, con la cual se amplía considerablemente su área
hacia el NO.
Reseda stricta Pers, Syn. Pl. 2: 10 (1806).
VAI.LADOLTD: Renedo, Valdehierro. 30TUM6314.
Burgaz, MAC 5958.
Especie de distribución ibero-mauritánica que se desarrolla fre-
cuentemente en el matorral de Lepidion subulati, comportándose
como gipsófito exclusivo. Primero cita para la provincia de Valla-
dolid.
Astragalus austriacus Jacq., Enum. Stirp. Vindb. 263 (1762).
PALENCIA: Baltanás. 30TUM9444.
Burgaz, MAC 6592.
Especie sarmática con introgresiones en la Europa central y me-
diterránea. Aparece en comunidades de Thero-Brarhypodion Br. BI.
1925 em., comportándose como gipsófito facultativo, si bien es poco
frecuente. Primera cita para la provincia de Palencia.
Astragalus seorpioldes Pourr. ex Willd., Sp. Pl. 3: 1280 (1802).
VALLADOI.ID: Portillo. 30TUL6469.
Burgaz, MAC 6585.
Especie de distribución ibero-mauritánica. Encontrada raramente
en el pastizal de Thero-Brachypodion y comportándose como gipsófito
facultativo. Primera cita para la provincia de Valladolid.
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Rochelia disperma (L. fil.) Koch, FI. Polska 10: 217 (1963).
Subsp. retorta (Pallas) Ketejowa in Paul.
VALLADOI,ID: Bercero. 30TUM2208.
Burgaz, MAC 5903.
Especie iranoturaniana e iberonorteafricana que aparece como gip-
sófito facultativo en el pastizal terofitico de Thero-Brachypodion. No
hemos visto citada con anterioridad esta subespecie en la provincia
de Valladolid. Si bien la especie ya fue citada en Olmedo por GU-
TIÉRREZ MARtíN (1908), estando depositado este taxón en el Herbario
del Jardín Botánico de Madrid (MA 97447).
Sideritis montana U, Lunds. Univ. Arskr. 34 (7): 35 (1898).
Subsp. ebracteata (Asso) Murb.
PAlENcIA: Soto de Cerrato, Páramo del Monte de Soto. 30TUM7549.
flurgaz.
Especie de distribución ibero-norteafricana. Desarrollada en co-
munidades de Thero-Brachypodion, apareciendo como gipsófito facul.
tativo, aunque se la puede considerar rara en la zona. En la provincia
de Valladolid fue citada por GUTIÉRREZ MARTÍN (1908) en Olmedo. Pri-
mera cita para la provincia de Palencia.
Thymus mastigophorus Lacaita, Cavanillesia 3: 40 (1930).
(s T. hispanicus Pau, non Poir.)
VALLADOLID: Amusquillo, Pico de Sta. Cruz. 30TUM9421.
Burgaz, MAC 6591.
Endemismo del norte y centro de España. Abundante sobre las
margas yesíferas, formando parte importante del matorral de Lepidion
subulati. LosA (1957) la cita para el norte de la provincia de Palencia.
Primera cita para la provincia de Valladolid.
Odontites viscosa (L.) Clairv., Mitt. Thúr. Bot. Ver. nov. ser. 50:
279 (1943).
Sobsp. hispanica (Boiss. et Reut.) Rothm.
VALLADOLID: Cogeces de Iscar, Bocasapo. 30TUL7682.
Burgaz.
Endemismo hispánico, frecuente en comunidades de Aphyllanthion
y Lepidion subulati, comportándose como gipsófito facultativo. Pri-
mera cita para la provincia de Valladolid.
Seorzonera graininifolia L., Sp. Pl. ~791 (1753).
VALLADOLID: Mojados, Pico del Telégrafo. 30TUL7680.
Burgaz, MAC 6589.
Endemismo ibérico. Gipsófito facultativo desarrollado sobre las
margas yesíferas con cierta ruderalización. Hallado en comunidades de
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Brachypodion phoenicoidis Br. Dl. 1931. Primera cita para la pro-
vincia de Valladolid.
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